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Le compositeur Rodolphe Mathieu ose, des 
1915, s'aligner aux courants musicaux 
europeens, nouveaux et inquietants. I1 
manifeste la meme audace dans ses ecrits, la 
plupart inedits. A preuve, les extraits de deux 
manuscrits publies par Marie-Therere 
Lefebvre, professeure a l'Universit6 de 
Montreal et responsable des recherches en 
musique canadienne A cette institution. Ces 
ecrits s'intitulent ProblGmes-Aperceptions et 
Le Dernier Testament ou Les Viritis rivble'es 
par les faits. Le premier comprend 1208 
pages de &flexions sur la creation artistique 
redigees entre 1915 et 1930; Le Dernier 
Testament est un recueil de pensees au ton 
generalement parnphletaire datant de 1947 a 
1952. Ces deux ecrits refletent donc l'etat 
d'esprit de Mathieu au cours des annees les 
plus productives de sa carri6re. L'idCe etait 
excellente de faire ainsi connaitre un crkateur 
si deroutant pour son entourage musical qu'il 
en a 6te rejete. Le choix des textes est de plus 
regroupe par sujets, ce qui en rend la lecture 
plus claire et moins laborieuse que celle des 
ecrits dont ils sont tires. 
Mathieu est attire toute sa vie par les 
speculations de l'esprit, que ce soit les 
reflexions sur l'art, la psychologie, les 
recherches scientifiques. I1 publie en 1932 
aux editions Albert Levesque Parlons ... 
musique sur des sujets marquant les ." 
preoccupations de l'epoque : l'amateurisme 
On retrouve des idees de ProblGmes- 
Aperception dans ces ouvrages; mais ce long 
manuscrit va plus loin dans le sujet qui 
preoccupe Mathieu en tant que crkateur : il 
s'attaque au difficile problkme de la creation 
chez l'artiste, scrutant d'abord les 
mecanismes de la conscience, sa facult6 de 
percevoir, puis il dkcrit l'acte de la creation. 
Sans veritable formation scientifique ni 
psychologique, il veut connaitre le 
fonctionnement du cerveau humain dans le 
processus de la creation, l'ktat d'esprit 
propice a l'inspiration, celui o~ ferme aux 
excitations exterieures, il se produit un 
synchronisme entre les foyers suggestifs, les 
foyers ou projecteurs remissifs et les Ccrans 
musculaires; les organes sensoriels, perdant 
ainsi le rythme perceptif plus ou moins 
longtemps, ne derangent presque pas l'action 
suggestive et favorisent par consequent toutes 
les possibilitCs de gestes expressifs 
nouveaux (p. 51). << Le musicien 
compositeur agit par les synchronismes 
perceptifs. ~'authenticit6 du monde sonore 
qu'il connait et les moyens techniques avec 
lesquels il est plus ou moins familier sont, 
dans la realisation de son oeuvre, les facteurs 
correctifs et antagonistes de son action 
suggestive, comme sont les personnages ou 
les evenements reels de la vie pour le 
romancier, la partie collective de son 
intellection (p. 55-56). 
de l'enseignement de la musique, le metier Le Dernier Testament n'a pas la d'interprkte, le trac et autres sujets. I1 a laisse 
aussi une sCrie de judicieux Tests d 'aptitudes prktention d'etre un traite savant, meme si 
certaines idees de ProblGmes-Aperception S' y 
musicales commences en 1930, qu'il tente de 
publier en 1956. retrouvent. C'est un simple recueil de pensees d'un intellectuel montrealais des 
- 
annees 1944 a 1952, qui n'est pas sans 
Cvoquer les chapitres denonciateurs du Refis 
global, publie en 1948. La deuxibme partie 
du titre, Les Ve'rite's re've'le'es par les faits 
annonce la position de Mathieu face a la 
religion. Des aphorismes, des anecdotes ou 
de courts paragraphes denoncent le 
capitalisme, les vices de la democratie, les 
guerres, les communaut6s enseignantes, les 
Ccrivains convertis - Claudel, Mauriac, 
Maritain, Gilson - et la plupart des 
institutions de l'epoque. << Je voudrais etre 
Voltaire, Anatole France et Bernard Shaw 
reunis >> (p. 226) resume sa position vis-a-vis 
la soci6tk conservatrice de son temps. Des 
paragraphes plus sereins consistent en de 
simples reflexions sur le comportement 
quotidien, sur l'amour, les femmes, le 
mariage et la vie de famille, quelques pendes 
sur l'art et le savoir. Certaines d'entre elles 
peuvent servir de rbgles de conduite : << Une 
journee bien remplie est a moitie terminke la 
veille >> ( p. 2 1 7). Ou encore : << L'homme ne 
pourrait rien faire de sa nature s'il ne la 
contrariait >> (p. 2 16). On y retrouve aussi son 
culte pour la science : << Bach et Michel Ange 
avaient un tel esprit scientifique qu'ils 
faisaient souvent de l'art, meme uniquement 
avec des principes >> (p. 215). I1 s'amuse 
aussi a faire de l'humour : << Au sujet de la 
musique, l'amour aveugle de certains parents 
les rend sourds )) (p. 74). << La table, le lit, la 
chaise sont les trois objets qui auront procure 
le plus de jouissances i l'humanite >> (p. 212). 
L'introduction qui precbde la presentation 
des extraits des deux manuscrits informe bien 
du personnage << knigmatique >> Rodolphe 
Mathieu, compositeur remarquable, h o m e  
intkgre et sans compromis. Marie-Therbse 
Lefebvre y dome egalement des pistes qui 
pourraient indiquer d'ou Mathieu tirait ses 
donnees psychologiques et scientifiques. La 
presentation graphique en gros caractbres et 
en brefs paragraphes surprend a premibre vue; 
mais on a vite compris qu'il s'agit d'une 
compilation d'extraits d'ouvrages, clans le cas 
du Dernier Testament, un recueil de pensees, 
donc une publication qui se rapproche du 
recueil de poCsies. 
L'auteure a sorti des archives des 
manuscrits inconnus du public qui jettent une 
nouvelle lumibre sur ce compositeur des 
annees 1 9 1 5- 1940, consacre corps et h e  a la 
musique. 
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